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FOREWORD 
This report describes the design of the Universal Stowage
Module that is intended for use on Shuttle payloads. This
document presents the results of work performed by the Martin
Marietta Corporation's Denver Division for the National Aero-
nautics and Space Administration, George C. Marshall Space Flight
Center. This report was prepared as partial fulfillment
of Contract NAS8-29777, Universal Stowage Module for Future
Space Exploration. The NASA Technical Monitor was Mr. Paul Artis,
of the Astronautics Laboratory, Mechanical and Crew Systems In-
tegration Division.
ii
ABSTRACT
This report describes the design drawings accomplished
under contract NAS8-29777 to develop, design, and fabricate
a prototype Universal Stowage Module with universal restraints
that are readily adaptable for most sizes and shapes of items
that would be launched into space and returned aboard shuttle
payloads.
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